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Variations on the traditional spelling of the singuJar. WOMAN. and plural. 
WOMEN reflect a growing consciousness of the need to define our own 
reality.Since the word "man "and "men" are included in the ordinary 
spelling.many feminists on English-speaking countries choose the new 
spelling to semyntically(semantically)end the implicit dependence on myn 










The term is rapidly going out of use. Originally described a woman of the 




Refer to female children(up to around 18 years old)， never to adult wome~ 
女の子(せいぜい18歳ぐらいまで)を呼ぶときに使われ、けっして成人の女性
には使わない。
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